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　　Abstract:There are lar ge quantities of surplus labor fo rces' in our country.The surplus labo r forces' transfer and reem-
ployment is the key to resolve the problem of “san-nong” .This paper has analysised the main problems ex siting in the present
conditions of the surplus labor forces' transfer in our country .The autho r pointed out he mo tive logic in the surplus labor fo rces'
transfer , and suggested the choice of some paths in the surplus labo r fo rces' transfer in our country.














衡 ,外出务工人员中男 、女比例约为 3∶1;(3)就业
的行业结构不平衡 ,从事苦 、脏 、累 、险等纯体力劳















度极不相同 。按剩余率排序 , 西南最高 , 为
62.9 %,中部次之 ,为 48%,沿海地区为 45.5%,















从事的行业较多的是建筑 、安装 、搬运等行业 。
1.5　大量务工人员文化素质偏低
“十五”期间 ,是我国农村劳动年龄人口增长
的高峰期 ,年平均增长率达 1.45%。到 2005年 ,
农村劳动力的实际供给将达到 51310 万人 ,届
时 ,剩余劳动力的转移会面临更大的压力 。虽然
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一定要处理好 、统筹好发展生产力 、工业化 、城市











生只迁移 1.7 次 ,全国每年平均迁移的人口不到








必须将附在户口上的教育 、就业 、医疗 、社会保障
等条件逐一去掉 。只有改革现行的户籍制度 ,取
消“农村户口” ,取消农村到城市之间户口转移的
限制 ,让全国人民都动起来 ,这样 ,城乡才会形成













成产业化经营 。的确 ,光靠 1亩田长不出小康生
活 ,靠天吃饭也走不上小康之路 ,剩余的劳动力必
须转移出来才能真正来解决“三农”问题。而从
2003年 3月 1日开始实施的《农村土地承包法》 ,
强调 、明确了农民土地承包经营权的流转 ,规定了
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